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• Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya 
(Q.S Al-Baqarah 2: 286). 
• Berjuanglah sesuai dengan kemampuanmu, tetapi teruslah maju jika 
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 Penelitian dilakukan di sekolah TK Aisyiyah Jenar 2 yang terletak di 
kabupaten Sragen. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan 
kemampuan sosial emosi anak kelompok B TK Aisyiyah Jenar tahun pelajaran 
2012/2013. 
 Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode Penelitian Tindakan 
Kelas. Subjek dari penelitian ini adalah guru dan siswa kelompok B TK Aisyiyah 
Jenar 2 tahun pelajaran 2012/2013. Objek penelitian ini adalah kemampuan kerja 
sama siswa.  Data dikumpulkan melalui metode observasi dan analisis dokumen. 
Teknik analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan 
kesimpulan. Penelitian tindakan ini terdiri dari tiga siklus, yaitu siklus I, siklus II, 
dan siklus III. Setiap siklus meliputi unsur perencanaan (planning), pelaksanaan 
(acting), observasi (observing) dan refleksi (reflecting). 
 Dari hasil analisis data menunjukkan bahwa metode sosiodrama dapat 
meningkatkan kemampuan sosial emosi anak dengan peningkatan yang signifikan 
mulai dari siklus I, siklus II, dan siklus III, yaitu 68,4% pada siklus I, meningkat 
79% pada siklus II, dan mencapai hasil 89,5% pada siklus III. 
 
Kata kunci : kemampuan, emosi, sosial 
 
